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文部科学省 2009 特別支援学校 学習指導要領 解説自立活動編（幼稚部・小学部・中学部・高等
部）資料編「障がい種別の自立活動内容表」「自立活動の区分・項目別指導内容例」〈参考〉




い児を射程とした理論的考察－、障がい者教育・福祉学研究 第 9巻、31. 36-38
田中優理・森崎博志 2015 成人肢体不自由者への動作法を通した日常生活動作へのアプローチ、障が
い者教育・福祉学研究 第 11巻、155. 159
付 記
本研究は大阪大谷大学教育学部卒業論文を加筆・修正したものである。本研究をまとめるにあたり快
く御了承いただきました A さんと A さんの保護者様に深く感謝申し上げます。
知的障がいと肢体不自由のある重複障がい者への臨床動作法による支援の意義
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